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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
£ L A P R 0 V I N C I A D E L E O N 
Administración. —• Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 1 8 DE DICIEMBRE DE 1 9 7 5 
NÚM. 2 8 5 
Ñ o se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—•1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación. anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
G O B I E R N O C I V I L D E L E O N 
En la Sección de Asistencia Social 
de este Gobierno Civil , se tramita ex-
pediente para determinar si en aten-
ción a ios méritos y circunstancias que 
concurren en D. MANUEL FUERTES 
GONZALEZ, natural y vecino de V i -
Uddangos del Páramo, procediere con-
ceder la Cruz de Beneficencia de Ter-
cera Ciase con distintivo Negro y 
Blanco. 
Los méritos a que alude son: haber 
intervenido con valentía y riesgo per-
sonal en un accidente producido en la 
carretera de Astorga a León y en el 
que el Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Viilagaíón-Brañuelas, se encontra-
ba aprisionado por aplastamiento de 
su turismo por un camión. 
Lo que se hace público por medio 
del presente a fin de que todos cuantos 
sean conocedores de los hechos, com-
parezcan en expediente, si-así lo esti-
man, bien personalmente o por escrito 
alegando cuanto en pro o en contra la 
concesión que se pretende crean perti-
nentes. 
Se advierte que el expediente estará 
de manifiesto por término de diez días 
hábiles y horas de oficina, en la Sec-
ción de Asistencia Social (Gobierno 
Civil). 
León 11 de diciembre de 1975.—El 
Instructor, Manuel Carro Martínez. 
6214 
Imi Imtadii 
iinisMón leí loletin Oficiar 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscrip-
tores a! "Boletín Oficial" de la Pro-
vincia, la obligación que tienen de 
abonar sus suscripciones POR ADE-
LANTADO, debiendo remitir el impor-
te de lo correspondiente al año 1976, 
entre las fechas del I.0 de enero al 
10 de febrero de 1976. 
Ai mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros números del mes de enero de 
1976, da a entender que desea seguir 
siendo suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta diri-
gida a esta Administración. 
Él importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 275 Ptas. 
Semestre 495 
Año 935 " 
León, 25 de noviembre de 1975.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
6007 
Inspiran ProvlMíal de Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art." 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 628/75, a la 
Empresa Iberia, Cía. de Seguros, con 
domicilio en Plaza de San Guisán, 
1M.0, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Iberia, Cía. de Seguros, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a seis de diciembre de mi l nove-
cientos setenta y cinco.—Alfredo Ma-
teos. 6218 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial dé Trabajo se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 649/75, a la 
Empresa Juan del Pozo García, con do-
micilio en Reino de León, 1, León, 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Juan del Pozo García, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a seis de diciembre de mil nove-
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Jurado Terriforial Tributario 
L A C O R U Ñ Á 
Expte. n.0 102/75. 
Contribuyente: D. Miguel A. Truchera 
Fernández. 
Domicilio: Sahelices del Río (León). 
Concepto: Impuesto sobre el Lujo.— 
Valoración de un vehículo. ^ 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
DEL JURADO 
En sesión celebrada por este Jurado 
Territorial el día 28 de noviembre de 
1975, y en relación con el expediente 
número 102/75, por el concepto de Im-
puesto sobre el Lujo, en el que figura 
Ud. como interesado, ha recaído el 
acuerdo que, copiado literalmente del 
acta correspondiente, es como sigue: 
«Desestimar el recurso y confirmar 
la base de setenta y dos mi l pesetas». 
Lo que se publica, para su conoci-
miento y efectos, advirtiéndole que 
contra el expresado acuerdo no cabe 
recurso alguno, ni siquiera el conten-
cioso-administrativo, salvo que se en-
tienda que ha sido adoptado con que-
brantamiento o vicio de cualquiera de 
los trámites del procedimiento, poste-
riores al acto de declaración de compe-
tencia, que hayan producido indefen-
sión o que el acuerdo se ha extendido 
a cuestiones de derecho, por cuyos 
motivos cabe interponer recurso eco-
nómico-administrativo ante el Tribunal 
Provincial de La Coruña, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se efec-
túe la presente publicación. 
Dios guarde a Ud. muchos años. 
La Coruña, 11 de diciembre de 1975. 
El Abogado del Estado - Secretario, 
(ilegible). 6273 
ADUANA DE GIJON 
Notificación de puesta de manifiesto 
Expediente D. F. R. núm. 112/75. 
D. Augusto Lima Nobre, de ignora-
do paradero. 
Esta Administración notifica a usted 
haberse instruido el expediente de 
Diligencias de Faltas Reglamentarias 
núm. 112/75, como consecuencia del 
acta levantáda por el Grupo Fiscal de 
la Guardia Civil de León, el día 1 del 
actual, por supuesta infracción a la 
Ley de Importación Temporal de Auto-
móviles de 30 de junio de 1964, con el 
vehículo marca Dadtsun-100-A, ma-
trícula 9759-QF-74. 
Asimismo se le participa que dicho 
expediente queda puesto de manifiesto 
en un plazo de diez días a partir de la 
presente notificación, a los efectos pre-
vistos en el art. 91 de la Ley de proce-
dimiento Administrativo de 17-7-58. 
Gijón, 5 de diciembre de 1975.—El 




Garrafe de Torio 
Por D. Julio César López García, de 
la firma comercial «LEOGAS>, con 
domicilio en León, calle Cipriano de 
la Huerga núm. 5, y en la representa-
ción que ostenta de D. Lorenzo García 
Blanco, se ha solicitado la oportuna 
licencia municipal para la instalación 
de gas propano a granel, con destino 
ala al imentación de una cocina do-
méstica y una caldera para calefac-
ción, propiedad del Sr. García Blanco, 
hallándose ubicada la finca urbana 
afectada por la mencionada licencia 
en la localidad de San Feliz de Torio, 
Km. 10 y Hm. 3 de la carretera LE'311, 
de «León a Collanzo». 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el, ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que .quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Garrafe de Torio, a 10 de diciembre 
de 1975.— El Alcalde, Eutimio Lla-
mazares de ¡a Fuente. 
6244 Núm. 2597—363,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María del P á r a m o 
Por D. Julio César López García, de 
la firma comercial «LEOGAS», se ha 
solicitado licencia municipal para ins-
talar un depósito de gas propano en 
en una finca urbana propiedad de 
doña Rosa Tejedor de Paz, situada en 
el casco de esta vil la y calle Andrés 
de Paz. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secre tar ía del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Santa María del Páramo, 11 de di-
ciembre de 1975—El Alcalde, Elpidio 
Alonso. 
6247 Núm. 2595—275,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
El Ayuntamiento en Pleno de mi 
Presidencia en sesión extraordinaria 
celebrada el día 7 del actual aprobó el 
proyecto de contrato de anticipo rein-
tegrable sin interés, concedido por la 
Excma. Diputación Provincial, con car-
go a la Caja de Cooperación, facultan-
do al Sr. Alcalde para otorgar las fir-
mas de los documentos necesarios, 
bajo las siguientes características: 
1.a—Carácter d é l a operación: Ant i -
cipo reintegrable sin interés. 
2.9—Importe de la operación: Tres-
cientas mil pesetas. 
3. *—Plazo de amortización: Diez 
anualidades. 
4. a—Destino: Financiación parcial 
de las obras de abastecimiento de 
agua y alcantarillado en Lorenzana. 
5. a—Condiciones: Sujeto a los gas-
tos de Administración derivados de la 
tramitación, concesión y reintegro del 
anticipo, conforme al Reglamento de 
Cooperación. 
8.—Garantías: La participación del 
Ayuntamiento en el suprimido arbitrio 
sobre la riqueza provincial; la del 
Fondo N . de Haciendas Municipales 
y los arbitrios municipales sobre rús-
tica y urbana, que cobra el Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial. 
Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en el articulo 284 del Re-
glamento de Haciendas Locales, du-
rante el plazo de quince días a fin de 
que junto con el expediente que se 
tramita, pueda ser examinado en la 
Secretaría Municipal y presentar con-
tra el mismo las observaciones o repa-
ros a que pudiera haber lugar. 
Cuadros, 9 de diciembre de 1975.— 
El Alcalde, (ilegible); 6202 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PADRONES 
Cuadros, Padrón de Beneficencia mu-
nicipal para el próximo ejercicio 1976 
de conformidad a lo preceptuado en 
el Decreto 1.385/75 y Ordenanza 
vigente al respecto.—15 días. 6204 
Chozas de Abajo, Lista de familias 
pobres con derecho a asistencia mé-
dico-farmacéutica gratuita para 1976. 
10 d ías . . 6221 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
San Millán de los Caballeros, Expe-
diente núm. 1 de modificación de 
créditos en el presupuesto ordinario 
con cargo al superávit del ejercicio 
de 1974.-15 días. 6280 
Cacabelos, Expediente núm. 3 de mo-
dificación de créditos con cargo al 
superávit del ejercicio anterior.— 
15 días hábiles. 6291 
Valdefresno, expediente número 1 de 
modificación de créditos, por medio 
del superávit del ejercicio de 1974.— 
15 días. 6303 
CUENTAS 
Matallana de Torio, Cuenta general 
del presupuesto extraordinario nú-
mero 1/1971, formado para el abas-
tecimiento y saneamiento de los pue-
blos de Naredo de Fenar, Pardavé y 
Villalfeide, de este Ayuntamiento.— 
15 días y 8 más , 6272 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villa padierna 
Para examen y reclamaciones que 
sean pertinentes, se hace saber que 
los documentos que a continuación se 
expresan, quedan expuestos al público 
en la Secretaría de la Junta por los 
plazos que se indican: 
1. Pliego de condiciones formado 
para regulación del concurso relativo 
a la designación de Recaudador que 
a las órdenes directas del Depositario 
de la Junta Vecinal, efectúe la cobran-
za de los derechos a favor de la Enti-
dad que se giren mediante recibo-
talonario, asi como cualesquiera otros 
legalmente reconocidos. Plazo de ocho 
días. 
2. Cuentas generales de presupues-
tos ordinarios, incluidas las del Patri-
monio y valores de los ejercicios de 
1971, 1972, 1973 y 1974. Plazo de 15 
días y 8 más. 
Villapadierna, 9 de diciembre de 
1975.—El Presidente, José Fernández. 
6211 
Junta Vecinal de r 
Villoría de Ort igo 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
pliego de condiciones para la instala-
ción sobre terrenos propiedad de esta 
Entidad Local, al pago de; «El Molini-
co», de un edificio de planta baja, 
destinado al servicio de Bar y otros 
servicios anejos, según proyecto y 
planos redactados al efecto, y todo ello 
con el carácter de reversión dentro del 
plazo fijado al efecto; queda de mani-
fiesto al público por espacio de quince 
días hábiles para su examen y recla-
maciones. 
Villoría de Orbigo, 5 de diciembre 
de 1975—El Presidente, Severino Do-
mínguez. 6182 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio de 1975. Plazo 15 días 
Villazanzo de Valderaduey 6212 
Valduvieco 6224 
Vega de Magaz 6289 
CUENTAS 
Villazanzo de Valderaduey, Liquida-
ción del ejercicio de 1974.—15 días 
hábi les . 6212 
Administración de Justicia 
' AQDIEMIl TEBBITOBIE BE mUDOLI 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de just icia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el féí-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, 
Juez de Paz de 
Congosto. 
P á r a m o del Sil . 
Vegacervera. 









Vi l la tur ie l . 
Carrocera. 
Cubillas de Rueda. 
San Millán de los Caballeros. 
Soto y Amio (La Magdalena) 
Vega de Infanzones. 
Brazuelo. 
Boca de Muérgano. 
Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeón. 
Prior o. 
Reyero. 




Vegas del Condado. 
Cabrillanes. 
Cimanes del Te j a i . 
San Andrés del Rabanedo. 
Santa María de Ordás. 





Pedrosa dol Rey. 
Prado de la Guzpeña. 
Rénedo de Valdetuéjar . 
Valderrueda. 
Cea. 
Valladolid, 6 de diciembre de 1975. 
El Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz. — V.0 B.0: El Presidente, 
Jaime Castro. ^ 6203 
Anulación de Requisitorias 
Por medio de ia presente se anula y 
deja sin efecto la requisitoria publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León núm. 104 de fecha 7 de 
mayo de 1975, referente a la acusada 
Rafaela Gómez Sierra, nacida el día 21 
de marzo de 1935, en Forzuna (Ciudad 
Real), casada, camarera, hija de Higi -
nio y de Purificación; toda vez que por 
resolución de esta fecha, y por aplica-
ción del Decreto de Indulto de 25 de 
noviembre del presente año , se acordó 
el sobreseimiento libre de las diligen-
cias preparatorias núm. 3 i de 1975, 
sobre estafa, tramitadas en el Juzgado 
de Instrucción número dos de León, en 
las que se encontraba declarada en 
rebeldía. 
León, tres de diciembre de mi l nove-
cientos setenta y cinco.-—Gregorio Ga-
lindo Crespo. — El Secretario, Juan 
Aladino Fernández. 6126 
* * 
Por medio de ia preséntense anula y 
deja sin efecto la requisitoria publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León núm. 198 de fecha 1.° de 
septiembre de 1973, referente al acusa-
do Angel Pahino Sacristán, de 39 años , 
casado, hijo de Tomás y de María, na-
tural de Valladolid; toda vez que por 
resolución de esta fecha y por aplica-
ción del Decreto de Indulto de 25 de 
noviembre de 1975, se acordó el sobre-
seimiento libre de las diligencias pre-
paratorias núm. 58 de 1973, sobre esta-
fa, tramitadas en el Juzgado de Ins-
trucción número dos de León, en Jas 
que se encontraba declarado en rebel-
día. 
León, tres de diciembre de mi l nove-
cientos setenta y cinco.—-Gregorio Ga-
lludo Crespo. — El Secretario, Juan 
Aladino Fernández. 6127 
• 
• * 
Ü Por medio de la presente se anula y 
deja sin efecto la requisitoria publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León núm. 155 de fecha 10 de 
julio de 1974, referente al inculpado 
Luis Merino González, de 35 años , ca-
sado, hijo de Luis y de Plácida, natural 
de León; toda vez que por resolución 
de esta fecha, y por ablicación de De-
creto de Indulto de 25 de noviembre 
de 1975, se acordó el sobreseimiento 
libre de las diligencias preparatorias 
núm. 53 de 1974, sobre cheque en des-
cubierto, tramitadas en el Juzgado de 
Instrucción número dos de León, en 
las que se "encontraba declarado en 
rebeldía. 
León, tres de diciembre de mi l nove-
cientos setenta y cinco.—Gregorio Ga-
lludo Crespo. - - El Secretario, Juan 
Aladino Fernández. 6128 
fritual Mar i i n r a ii 
Ai I m 
la proMa 
E D I C T O 
Para surtir éfectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) n ú m e r o (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (é) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa n ú m e r o 9 de la calle del Ge-
neral ís imo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
t end rá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
386 de 1964 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Alejandro Constantino Muñiz Gon-
zález y su esposa Amor Rodríguez 
Medina, vecinos que fueron de Sabero 
(León). 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad ̂ le León a once 
de noviembre de mi l novecientos se-
tenta y cinco.—El Secretario, Mariano 
Velasco. — V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Jul ián Rojo. 6105 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Toral de Merayo 
Se convoca a todos los" usuarios de 
esta Comunidad para que asistan a la 
Junta General que preceptúa el arí. 52 
de las Ordenanzas, la cual habrá de 
celebrarse en la Casa Escuela (antigua) 
de esta localidad, el día 28 del actual, 
a las diez horas en primera convocato-
ria, o a las once en segunda, siendo 
igualmente válidos los acuerdos que 
se tomen con arreglo al siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Presupuestos para 1976. 
3. ° Cobro derrama 1976. 
4. ° Propuestas e informes que pre-
sente el Sindicato de'Riegos. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Toral de Merayo, 6 de diciembre de 
1975.—El Presidente, César García. 
6260 Núm. 2606.-242,00 pías. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1 9 7 5 
